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ƺŬƄƳřŵƿƱŚƹŚƌƗřƽƷǀŢŘưƬƗƾźŬƴƯŵŵźĭƬƗǀƮƛźƩŚŞƤŤſř
ƹŚºƋŹƿŢƺŬƄº ƳřŵƿƱŚƹŚƌºƗřƽƷǀŢºŘºưƬƗƾŻřřźºūřƽ
ƶƯŚƳźŝƽơƺƟěǀŶƯŚƱōźŝŚƴŞƯƽřƿŵŚŬƜţǀǀźŹŵƆųŚºƃºƷŚƽ
ƃŻƺƯōƾƱƺƴĩŚţŬƴſǀƵŶƵŶƄƳŢſřřŸºƫƤŰţºǀƢųřºǀźřźºŝƽ
ƂŬƴſřƿƲěǀŚƷŶƯŚźŝŚƴŞƯƽƆųŚƃŚƷƽƗǀƴƾźƘţºƿƞƵŶºƃ
ƝŶƷŹřŸĭƽƵŶƃŢſř

ƁƹŹƾſŹźŝ
ŹŵřººƿƲƶººƘƫŚƐƯšŚººƗǈƏřÏÎÑźººƠƳŻřƺŬƄººƳřŵƿƱŚ 
ƶŤƃŹƽĪƃżěƾŹŵƶſƖƐƤƯŵƹŹƹƽƪŞƣƹƶſƖºƐƤƯžºěŻř
řźūřƽŭźƏƭŚƛŵřºƤƟřƾŹŵƖºƐƤƯŻƺƯōŹŚºĩƽŵŹƺºƯºſŹźŝƾ 
ŹřźƣƶŤƟźĭŢſřšŚƗǈƏřŵŹƺƯźƔƳŹŵŵŹƺƯƩŶƘƯƈºŰţǀƬƾ
ƺŬƄƳřŵƿƱŚŶƇŹŵƫƺŞƣƾƫŚſǀƶƳŚƹƶŞţŹƽŹƺƄĩƽŹŵƱŚºŰŤƯř
ƖƯŚūºěǀƂŻŹƹŹŚºĩƽÐƩŚºſƪºŞƣƹÐƩŚºſžºěŻřƭŚºŬƳř 
ŭźƏƭŚƛŵřŻřŶůřƹƁŻƺƯōƵŶĪƄƳřŵƽĪƃżěƾŹƹōŵźºĭƽƹ
ŹŵƭźººƟƅƺƈººŴƯŢººŞŧŶººƃƷººƴĤưǀƲººŝƶƱřƺººƴƗŶƷŚººƃ 
ƩŶºƘƯƵŹƹŵƽƭƺºƬƗŚěºƿƶƱŚºưƷŵƹŹƹƽŚºƷƹŶºƇŹŵƫƺºŞƣƾ
ƫŚºſǀƶƳŚŹŵƱŚºŰŤƯřƖƯŚºūƭƺºƬƗŚěºƿƶŚºŝƮºƷŚƤƯºƿƶƀŶºƃ 
ŚºţźºĭřƜţºǀǀźƽŹŵƘºƋƹǀŢºƃŻƺƯōƾžºěŻřƭŚºŬƳřƭŚºƛŵř 
ƵŶƷŚƄƯŶƃƆŴƄƯŵŵźĭřƿƲƜţǀǀźƍƺŝźƯƶŝřźūřƽƭŚºƛŵř
ƤƟřƾƵŵƺŝƿŚŵƹŹƹƽŚƷƽƞƬŤŴƯƘºƋƹǀŢƯōºƃŻƺƾţƹŚºƠŤƯƾ
ƶŤƃřŵŶƳřƿŚƘƋƹǀŢƃŻƺƯōƾƵŚĮƄƳřŵŝƶŹƹźƯƱŚƯŻƜţǀǀźƵŵźºĩ
ŢºſřŚƤƯºƿƶƀƽŚºŤƳƿŪŵŚºƤƯƿźºưĩƾƪºŞƣƹŶºƘŝŻřřźºūřƽ 
ŭźƏƭŚƛŵřŻřƱƺƯŻōºţƾƹƯºƤŵŚƿźĩǀºƠƾŻřƱƺºƯŻōŚºĩƽƹŵ
ƵŵŚƠŤſřŶƃŚŤƳƿŪŚŝƵŵŚƠŤºſřŻřƭźºƳŹřżºƟřSPSSƹExcel
ƶŞſŚŰƯƹŵŹŜƫŚƛƩƹŶūƹƺưƳŹřŵřŹřƿƶŵźĭƿŶ
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ÒÕ
ƶŤƟŚƿŚƷ
ŵřŶººƘţçæéƺŬƄººƳřŵæçêźººƠƳƪººŞƣŻřƭŚººŬƳřƶººƬųřŶƯ 
ƹíîźººƠƳŶººƘŝŻřƭŚººŬƳřƱōŵŹƺººƯººſŹźŝƾŹřźººƣŶººƴŤƟźĭ 
ƯǀĮƳŚǀƲƩŶƘƯƖƐƤƯŻƺƯōŹŚĩƽřźŝƽƺŬƄƳřŵƿƱŚƪŞƣŻřřźūřƽ
ŭźƏƭŚƛŵřæêætìëæêƹŶºƘŝŻřƱōåîætèéæëºŝƺŵƶºĩ 
 
ƱŚƄƳƵŶƴƷŵƽêíåřżƟřƿƂƵźưƳŹŵƩŶºƘƯƺŬƄºƳřŵƿƱŚżºǀƳƹ
źǀǀƜţƲƿřƱŵƺŝŹřŵŚƴƘƯŻřźºƔƳŹŚºƯōƽŵƺºŝ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ŹřŵƺưƳÐƯƶƀƿŚƤƽŶƳƹŹšřźǀǀƜţŹŵƲǀĮƳŚǀƯƵźưƳƽšŚƳŚŰŤƯřƖƯŚūƪŞƣƹžěŻřƭŚŬƳřƭŚƛŵřŹŵƖƐƤƯƽŻƺƯōŹŚĩ

ŚŤƳƿŪƯǀĮƳŚǀƲƵźưƳƽƱŚŰŤƯřƖƯŚūƭƺƬƗŚěƿƶƽƺŬƄºƳřŵƿƱŚŹŵ
ƶſƖƐƤƯŵƹŹƹƽƪŞƣŻřřźūřƽŭźºƏëåæîtéæçìƹřźºŝƽ
ƶſƖƐƤƯŵƹŹƹƽŶºƘŝŻřřźºūřƽŭźºƏåëæêtæèæřżºƟřƿƂ
ěǀřŶŵźºĩƶºĩřºƿƲřżºƟřƿƂřŻƑŚºŰƫŹŚºƯōƽºƴƘƯƾŹřŵŵƺºŞƳ 
ÎÐÍ PŹŵƫŚůƾƶĩƯºǀĮƳŚǀƲƵźºưƳƽƵźºěºƳźŤƳřƾƪºŞƣŻř
ƶƬųřŶƯëæëtêææíŵƺŝ ƹžěŻřƱōƶŝçæëtëææçƂƷŚĩ
ěºǀřŶŵźºĩƶºĩřºƿƲƂƷŚºĩŻřƑŚºŰƫŹŚºƯōƽºƴƘƯƾŹřŵºŝƺŵ
åæåP<ŚŝřƿƲŵƺūƹŶƇŹŵƫƺŞƣƾžěŻřƶƬųřŶƯřżºƟřƿƂ
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ƾſŹźŝźǀŧŚţƭŚƛŵřƾƤƟřƶƯŚƳźŝƽŻƺƯōŹŚĩ 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽÐƵŹŚưƃƽÒƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěÕÖ 
ÓÍ
ěǀřŶŵźĩƿƴƘƾŻřæçêźºƠƳƺŬƄºƳřŵƽŵƹŹƹƽƪºŞƣŻřƭŚºŬƳř
ƭŚƛŵřƶĩƪƯŚƃƶſƵŹƹŵŢſřîźƠƳçìŶºƇŹŵŹŵƱŚºŰŤƯř
ěǀƂŻŹƹŹŚĩƽŵƹŵźƯŶƳŶƃŹŵƫŚůƾƶĩŻříîźƠƳƺŬƄºƳřŵƿƾ
ƶĩƪƯŚƃèŵƹŹƹƽžºěŻřƭŚºŬƳřŭźºƏƭŚºƛŵřºƤƟřƾŶºƳŵƺŝ
ƷǀĤǀĨŹŵƱŚºŰŤƯřƖƯŚºūŵƹŵźºƯŶƳŶƄºƳºŝƶšŹŚºŞƗŵƿźºĮ 
æååŶƇŹŵƺŬƄƳřŵƿƱŚŚŝƤƟƺƯǀŢřºƿƲƱŚºŰŤƯřřŹŶºƳŶƳřŹŸĭ
řƿƲƝǈŤųřŻřźƔƳŹŚºƯōƽºƴƘƯƾŹřŵåæå  PºŝƺŵŹřŵƺºưƳÏ
ŶƳƹŹƜţǀǀźƯǀĮƳŚǀƲƩŶºƘƯƹŹřŵƺºưƳÐŶºƳƹŹƜţºǀǀźƯºǀĮƳŚǀƲ
ƵźưƳƽšŚƳŚŰŤƯřƖƯŚūƺŬƄƳřŵƿƱŚŵŹƺƯƶƘƫŚƐƯƪŞƣƹŶºƘŝŻř
ƭŚŬƳřƭŚƛŵřŹŵƖƐƤƯŻƺƯōŹŚĩƽřŹŚƄƳƱƯƾŶƷŵ

ŦŰŝ
Śº ŤƳƿŪƶºƘƫŚƐƯųřº ǀźƱŚƄº ƳŵřŵƶºĩƵƹǈºƗźº ŝřżº ƟřƿƂ
ŚºƋŹƿŶƴưŤƽƺŬƄºƳřŵƿƱŚƹŚƌºƗřƽƷǀŢºŘºưƬƗƾŹŵŵŹƺºƯ
ƶƯŚƳźŝŹƿżƽƹřźūřƽƭŚƛŵřƤƟřƾŹŵƖƐƤƯŻƺƯōŹŚĩƽŚŤƳƿŪŹŵ
řƿƲƶƘƫŚƐƯřŹřƿƶƵŶƄƳřźūřƽřƿƲŭźƏŜūƺƯřżƟřƿƂŮƐſ
ƩŶƘƯŹŵƵŹƹŵƽŻƺƯōŹŚĩƽŝƶƯǀƱřżºƳǀƮƵźºưƳŹŵƵƹźºĭŚºƷƽ
ŵŹƺƯƶƘƫŚƐƯŶƃƴĤưƷǀƲƬƗºǀƮƛźƂƷŚºĩºƴƘƯƾŹřŵƵźºưƳƽ
ěǀƂŻŹƹŹŚĩƽžěŻřƭŚŬƳřƭŚƛŵřŶƇŹŵƫƺŞƣƾŹŵřƿƲƶƬůźƯ
řżƟřƿƂƿŢºƟŚºŝƶŹƺºƏƽƶºĩŹŵèƵŹƹŵƽěºǀěŚƾæååŶºƇŹŵ
ŢĩźºƃƱŚĭŶºƴƴĩŹŵƱŚºŰŤƯřºěǀƂŻŹƹŹŚºĩƽƩƺºŞƣŶƳŶºƃ
ƶƘƫŚƐƯřƽŹŵŤƳřĥŹōǀƲƎſƺţĭřŹŚŝƱƺƹƱřŹŚĪưƷƱŚƄƳŵřŵƶºƧ
ƭŚºŬƳřƭŚºƛŵřºƤƟřƾŹŵƶºƬůźƯƽƭƺºƬƗŚěºƿƶºŝǀƲŽŹŵŚºƷƽ
ºƴūǀƲºſŚƴƃƾƯƺţŚºƳōƾŢºƟŚŝºſŚƴƃƾŝǀĥƺºƫƺƽƫƺºĪƫƺƯƾ
ŢººŞƣřźƯŚººƷƽŤººƃřŶƸŝƾæŤƳĥººǀĨƹƹŚƈººţƿźŞƏǀººƘƾ 
(Normal Imaging)ŚŤƳƿŪŻƿźřŹŹŵŢƃřŵźŝ ƺŬƄƳřŵƿƱŚ
ŝǀźŤƄƽŢŞƀƳƶŝƶŤƃŸĭŽƹŹŵƴūǀƲºſŚƴƃƾŢºƟŚŝºſŚƴƃƾ
ŝǀĥƺººƫƺƽƫƺººĪƫƺƯƾƹŤƳĥººǀĨřŹŚººŝƤƟƺƯººǀŢººƏƾŶººƳŵźĩ 
ëåŶºƇŹŵŹŵźº ŝřźŝêçŶºƇŹŵŶºƴģźƷŹŵŵŹƺºƯŽƹŹŵ
ŢŞƣřźƯŚƷƽŤƃřŶƸŝƾæƯƺţŚƳōƾƹŚƈţƿźŞƏǀƘƾŶƇŹŵƫƺºŞƣƾ
ƂƷŚĩƿŢºƟŚëéŶºƇŹŵƪºŞƣŹŵźºŝřźŝëåŶºƇŹŵžºěŻř
ƭŚƛŵřƺŬƄƳřŵƿƱŚŢĩźƃƵŶƴƴĩŹŵƶƯŚƳźŝƭŚƛŵřƁźĮƳźºŤƸŝƽ
ŢŞƀƳƶŝƶŞƴūŚƷƽŢƯǈſƗŚưŤūřƾěǀřŶƵŵźºĩŶºƳŵƺŝƹƳºǀŻŚ
ŝºǀźŤƄƽřźºŝƽŹřźưŤºſřƹƂºƃƺĩŝºǀźŤƄƹƭŚºŬƳřŚºƷŹŚĩƽ
ƷƹźĭƾřźŝƽƠƬţǀƢƂƳřŵƹŹŚŤƟŹŵƺºųŽŚƀºůřºƯƾŶºƳŵźĩ
ŚŤƳƿŪřƿƲƶƘƫŚƐƯĩŚůƾŻřźŧřŞƀƳƾƶƬųřŶƯƭŚŬƳřƵŶºƃŢºſř
ŶƴģźƷŚŝƶºūƺţƶºŝšƹŚºƠţƶºƯŚƳźŝŚºƷƽōƯºƃŻƺƾƹƵƺºŰƳƽ
ŻŹřƿŝŚƾŹŵƵŚĮƄƳřŵŚƷƽřƿƱřźƹũŹŚųŹƺƄĩƱŚĪƯřŻŹřºƿŝŚƾƹ
ŚƤƯƿƶƀƽŚſƿźƶŞƴūŚƷƽšǈųřŶƯšŹƺƇƶŤƟźĭŵƺūƹŵŹřŶƳ
êŹƺƐƳŚưƷƶĩŹŵƪĪƃæƹçŵƿƵŶƯƾŵƺƃƬƗǀƮƛźƂƷŚĩ
ƯǀĮƳŚǀƲƩŶºƘƯƭƺºƬƗŚěºƿƶƹƟǀżƿĥƺƫƺţŚºěƺƽŹŵŵƹŹƹƽŚºƷƽ 
íæŚţíèŢŞƀƳƶŝŵƹŹƹƿŚƸƽììŚţìîƩŶƘƯřƿƲƵƹźĭŢŞƀƳ
ƶŝƵƹźĭŶƷŚƃŹŵƵŹƹŵƽƫŚŝǀƴƾřżƟřƿƂƿƶŤƟŚŢſřƶĩřƿƲźƯř
ƺƯƿŶŧŚºţǀźźºŤƸŝƱŶºƃƶºƯŚƳźŝŚºƷƽºƃŻƺƯōƾŹŵřºƿƲƖºƐƤƯ
ƯƾŶƃŚŝƴĤưƷǀƲŚŝƶūƺţƶŝřƿƶĪƴƬƗǀƮƛźŢƟřƯǀĮƳŚǀƲƵźºưƳ
ƱŚŰŤƯřƖƯŚūěǀƂŻŹƹŹŚĩƽŹŵŵƹŹƹƽŚƷƽíæ ŚţíèŢŞƀºƳ
ƶŝƵƹźĭŶƷŚƃŹŵŶƇƫƺŞƣƾƱōŚƷřżƟřƿƂƿƶŤƟŚŢſřƶºĩřºƿƲ
źƯřƱŚƄƳƯƾŶƷŵŢƟřƯǀĮƳŚǀƲšřźưƳƃŚƳƾŻřŢŴſźţƱŶºƃ
ſƺšǇřƹŹŵƵŹƹŵŚƷƽųřǀźƵŵƺŝŢſřŚºěǀƿƲźºţƱŵƺºŝƞºĩ
ƵźưƳŚƷƽƫƺŞƣƾƱŚŰŤƯřƖƯŚūěǀƂŻŹƹŹŚºĩƽŹŵřºƿƲƵŹƹŵŚºƷ
šŚƗǈƏřřŹřƿƶƵŶƄƳŢſřƳǀżƺƯƿŶưƷǀƲŜƬƐƯºƯƾŶºƃŚŝ
ƶŤƃŸĭŻřƭŚƛŵřƤƟřƾƕřƺƳřŵƿźĮƭŚƛŵřƳǀżŹŵšŚºƘƫŚƐƯŵƿźºĮ
ŵŹƺƯſŹźŝƾŹřźƣƶŤƟźĭŶƳřŻřƶƬưūŹŵƶƘƫŚƐƯřƽƶĩŹŵŶŗƺºſ
Ǝſƺţ ƲƀƬǀƷŶƳźŝƹƱřŹŚĪưƷƭŚŬƳřŶƃƁźĮƳƺŬƄƳřŵƿƱŚƹ
ŚƌƗřƽƷǀŢŘưƬƗƾŢŞƀƳƶºŝƭŚºƛŵřºƤƟřƾƹŵƺºưƗƽŵŹƺºƯ
ŻŹřºƿŝŚƾŹřźºƣŢºƟźĭëŚºŤƳƿŪřºƿƲƤŰţºǀƢƱŚƄºƳŵŵřƶºĩ
ƺŬƄƳřŵƿƱŚƹŚƌƗřƽƷǀŢŘưƬƗƾƭŚƛŵřƤƟřƾƹŵƺºưƗƽřŹŹŵ
ƁŻƺƯōĪƃżěƾŹŵƖƐƤƯĪƃżěƾƯƺưƗƾƀŝǀŹŚƮºƸƯŻŹřºƿŝŚƾ
ŶƳŵƺưƳƫƹƾŻřƺŬƄƳřŵźƔƳƿƱŚưƷřǀŢƭŚŬƳřƭŚƛŵřºƤƟřƾŝºǀźŤƄ
ŻřƭŚƛŵřŵƺưƗƽŵƺŝŹŵƫŚůƾƶºĩźºƔƳŚƌºƗřƽƷǀŢºŘºưƬƗƾ
žĪƗźŝƺŬƄƳřŵƿƱŚŵƺŝŹŵźƷšŹƺƇźƷƹŵƺºƳƕƭŚºƛŵřŻř
ƁŻƺƯōƴŤŞƯƾźŝƪůƀƯŚƶƫŤƄěǀƳŚŞƾºƯƾŶºƴƴĩƹŹŵºƿĭŵŚǀźƽ
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ĪƃżĜƳřŶƳŵƾƭŚƛŵřŶƃƹŝƶšŹƺƇưſǀŚƷŹŚƴƾƿŹŚŤųŚºſƿƶºŤƟŚ
ƶĩƤŰţǀƢżūƾƿŻřƱōŵƺŝºůřźƏƾŵźĭºƿŶƫŚºƳōǀżšŚºƗǈƏř
ŝƶŢſŵƵŶƯōƱŚƄƳŵřŵƶĩƺŬƄƳřŵƿƱŚŹŵƿŢƟŚŰºƇǀŰƾŻřƱō
ưſǀŚƷŹŚƴěǀřŶƵŵźĩŶºƳŵƺŝƹŻřºƿĭŵŚǀźƽŵƺºųƀºŝǀŹŚºƋřŹƾ
ŶƳŵƺŝŝƶƵƹǈƗřźŝƽŢĩźƃŹŵƤŰţǀƢĮƳřǀƵżƽŝºǀźŤƄƽěºǀřŶ
ƵŵźĩŶƳŵƺŝŚŝƶūƺţƶŝŵŹřƺƯơƺƟƭŚŬƳřŤůƾƜţǀǀšřźĨģƺĩ
ŹŵƶƯŚƳźŝŚƷƽƃŻƺƯōƾƩƺưƘƯŹŵŢºƸūĮƴƷŚºưƷƾŹřżºĭźŝƽ
ŽƹŹŵƎŞţźƯƹƭŚºŬƳřƭŚºƛŵřºƤƟřƾƹŵƺºưƗƽƠƯºǀŶƹźŧƺºƯ
ƯƾŶƃŚŝƶƘƫŚƐƯƽųřǀźŝƶšŹƺƇƶŤƃŸĭźĮƳƭŚŬƳřƵŶºƃºƫƹƾ
ŢŞŧƶŝƶūƺţŚŝŹřŶƸĮƳƹƽƭŚºŬƳřƁŻƺºƯōŶºůřƹŹŵšřźºưƳ
ſŹźŝƾŝƶƶŤƃŸĭšŹƺƇřźºĮƳºƿŵřźƽŚºŤƳŢŰºƇƶºŝƿŵŹřƹŪ
ưƳƾŶƴĩŻŹřƶŝƶūƺţŚŝƿŝŚƾƶƘƫŚƐƯƽųřǀŧŚţŻřźǀºƤƟřƭŚƛŵřźƾ
ƫŚºŝƖƐƤƯŹŵǀƴƾěǀŚƷŶºƯŚƽŚºƴŞƯźºŝƶºƘƫŚƐƯŵŹƺºƯƽšřźºưƳ
ŞŤĩšŚƳŚŰŤƯřƾƵŵƺŝŻŹřŚţŶưƗƶĩŶƳřºƿŝŚƾŵřźºƟřƂºƳřŵƵŶºƴƴĩ
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ºƯƱōšƺƣƾŶºƃŚŝƶƘºſƺţƶºŝƶºūƺţŚºŝƽƮºƬƗƱƹżºƟřŻƹŹ
ŻřƶºƘƯŚūƹƱřŹŚºưǀŝšřŹŚºƔŤƳřƹĬºƴƷźƟźºǀǀƜţƹƽĥƺƫƺƴĪţ
ƵƺŰƳŹŵźǀǀƜţƱŚĪƃżěƽƾƯƺºưƗƾĪºƃżěƖºƐƤƯŹŵƁŻƺƯō
ƾºƯĨģƺĩšřźǀǀƜţƭŚŬƳřƹŢſřźƿŸěŚƳśŚƴŤūřƂǀºěŶºƳřƺţ
ƶƴǀƯŻšřźºǀǀƜţƶºŝƭřŶƣřŢƸūƱŶƃƵŵŚƯōƽřźŝƽřƾºſŚſřźºţ
ŶƃŚŝƀºƯŚºƯřŚƶƫƽŹŵƵŶºƃƭŚºŬƳřšǈųřŶºƯƾŝŚºƿŻŹřƮºƸƯ
ƶƐǀůƽŝƾĪƃżěƁŻƺƯōƶƾºƯƾƴǀƗšŹƺƇŶºƃŚŝƶºƘƫŚƐƯƽ
ƵŶºƴƷŵƱŚƄºƳźºǀųřƽƖºƐƤƯŹŵƾºƤƟřƭŚºƛŵřśƺºƬƐƯźǀŧŚºţ
ƾºƯƽŻƺƯōŹŚĩŶºƃŚŝƱŵźºĩĬºƴƷŚưƷƢºǀƤŰţƲºƿřŽŚºſřźŝ
ƪºŞƣƱŚƿƺŬƄƳřŵƾŝŚƿŻŹřƹƾƬưƗƹƽŹƺŘţŽƹŹŵƽŹřżĭźŝŻř
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ŻřƽŻŹƹŹŚĩƂǀěƱŚŰŤƯřŹŵæîƶŝæèŚŤƿŚƸƳƹææŶƿŵźĭ

ƶŬǀŤƳƽźǀĭ
ƶƯŚƳźŝŢǀƤƟƺƯźūřƹƽżƿŹƾƯơƺƟƶƯŚƳźŝƽřƾƿƺºĮƫřŶƳřƺţ
ŶºƃŚŝƽŶºƘŝšǈųřŶºƯźºŧřƾŝŚºƿŻŹřƹƭŚºŬƳřƽřźºŝƭŚºŬƳř
ƁźººĮƳŵƺººŞƸŝƹšŹŚººƸƯƂƿřżººƟřŢººƸūŹŵƾţǈųřŶººƯ
ŚŝƭřƺţƶƘƯŚūƾŤƃřŶƸŝšǈĪƄƯƶŝŢŞƀƳƾĪƃżěƱŚƿƺŬƄƳřŵ
ƾƯƶǀƇƺţƱōšřźǀŧŚţƾŝŚƿŻŹřŵƺƃ

źĪƄţƹźƿŶƤţ
ŶŝƿººſƺƴǀŹŚººĪưƷŻřƶƬƽźººŤŰƯƱƹŚººƘƯŚěƭƺººƬƗƭººƿƹƶ
ƟǀżƿĥƺƫƺţŚěƺƽŚƣōƽƬƗźŤĩŵƾưŤſŹƾřƭŚºŬƳřŹŵřŹŚºƯƶĩºƿƲ
ƤŰţǀƢƿŹŚƽºƴĤưƷƹŶƳŵƺưƳǀŶºůřƹƱřŶºƴƯŹŚĩšŚºưůŻŻřƲ
ŝŵǀƶƳŚųźƽƵŶĪƄƳřŵƽĪƃżěƾƤŰţżĩźƯƹǀŝšŚƤǀŹŚºưƽŚºƷƽ
ƫƺŝŚŤƯǀƮƳŚųĨţŹřƹžưƃŚƷǀƶƄƳřŵŹŶƣŹřŵƾƯƾŚưƳǀƿƮ 
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ƾſŹźŝźǀŧŚţƭŚƛŵřƾƤƟřƶƯŚƳźŝƽŻƺƯōŹŚĩ 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽÐƵŹŚưƃƽÒƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěÕÖ 
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